













































　入学式はたしか 4 月 20 日頃におこなわれたと思います。というのは，政経
学部設置は 3 月 10 日に認可が下りまして，すでに舘長の柴田徳次郎先生の出
身地である福岡や，九州あるいは北海道などでは体育学部の先輩が相当います
ので，そういうルートで学生募集はあったようですけれども，しかし，おおや
けに学生募集できるのは 3 月 10 日以後になるということで，そういうことも
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和 36 年 4 月から 48 年 1 月までを，国士舘政経学部の「創設期」として位置づ
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